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N ú m . í i O 
BOLETI OfICÜl M mi 
Jbl'rnoion obli^loria. para c d . cM>¡Ul 
? r0riocta J ' ^ ^ nuc Fub,,^*,, o f^»»í -
^ ^f M » I IA. v dcidc cwalro días drjpuea 
, los dema* pncbloi de la raiiuja pro\ in-
*¿*(lty de 3 de Noviembre de 1 8 3 ; . J | 
í ai rejel, ^rdenei y anaiicloi qnr si 
maiid.n publicar en los Doletinei oficii irs 
bau de rrniilir al Gfte político r^pi c-
tivo. por cayo coHducto se pasarin i Joa 
edilores de los mencionsdos [»eriódia)s. St 
«ceptúa de eiia dispo^kion á los Srea. £ « -
pitann generales. (Ordentí de 0 de AhtU 
y y de Agosto de i 8 3 ^ J 
Solo el Oefe político circulará i los alcaldes y ayunlamirntos de las provincias Mi Iryes, decretos y resoluciones nenp-
n"" fn,*opn las Córtes , cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo circulará á los alcaldea 
y sffntsmiriiloi todas las órdeues , instrucciones, reglamentos y proYÍdenciasgenerales del Gobierno tn cualquiera ramo, 
y di <iicfao gefe en lo tosanle i sus alnbuciones.=r^r/. ^56 de la Uy de 3 de Febrero de iSi3 . 
***** 
C . O B I E K I V O P O L I T I C O . 
Sección de Gobierno.=Núm. 292. 
Habiéndote dignado S. M . ( Q . D , O.) nombrar 
pr Real órden de a del actual i I). l\amon de la 
Kofb), D. Juan Pií ían y D . Melquíades Balbuena 
(oniejeroi de esta provincia y supernumerarios á D . 
^rnardo Calabozo y 1). Ignacio Lorenzana, ha que-
d^ft iottaladorl (Consejo en el día de hoy y nombra-
¿t> Secretario interino d»-l mismo el oficial i .0 de tste 
Gobierno político 13. Mat ía s Comer L . de Villaboa. 
« que te publica en el boletín oficial para cono— 
"miento de las autoridades y habitantes de esta pro~ 
'»nna. León a5 de agosto de i 8 4 5 « e s E L I. G . P. h 
^•luio Uodríguet lVadillo.=rMatías («omez L , de 
WUboi, S. I. 
Sección de Gob¡erno.=Num 2()3, 
alcaldes constitucionales, los pedáneo?, los co-
^ ' ^ r i u i y empicados de protección y seguridad piíbli-
u Y los destacainenloi de b (>uardia civil, vigilarán s¡ 
le^re,eolaic alguno de los cinco sugetos cuyas scuas 
'^ít-rian á cont inuación| ios cuale* tobaron entre 
^yorga y Vcr¡Ua á i). j(UL; je |a Maza y Tomás 
^'oaiidci Uodri^ucz vecinos de Mayorga, y caso 
^u^^01 pondrán á mi disposición con la 
J J* * l^Ur»<lad. León ac» de agosto de i t t ; 5 . = i : . 
í f l t ' 1 'ÍUan ^odri6uc7' Kadi l lo .= l ' cdcr¡co Uo-
^Uni Secretario. 
I Senas de los ladrones, 
c P^'o pardo, botines de lo uibino, /apaloi, 
rero ^ copa alia. Ol io de igual estatura que el 
anterior, calzón y botines de paño pardo, en mangad 
da camisa, y sombrero de copa alta. Otro de estatura 
de 5 pies y dos pulgadas, calzones, botines y sora^ 
Lrero igual que el anterior, chaqueta de paño par-» 
do. Otro de estatura de 5 pies poco mas ó mfnorf 
calzones, botines, chaqueta y sombrero igual al an-
terior. Otro de igual estatura y el mismo vestido^ 
Dinero robado. 
Seis onzas de oro, dos medias onzas, doce dd 
ochenta rs., cuatro de cuarenta, cuatro de veinte, 
cuarenta duros españoles, cincuenta y una pcsetai, 
de á cuatro, ocho napoleones, dos medios duros, un 
realillo de á dos, treinta y un roararedises TCIIOD, 
y doscientos reales mas en diferentes monedas* 
Sección de Gobierno.=Núni. 294. 
Los alcaldes, empleados del ramo de protes-cíon 
y seguridad públ ira y destacamentos de la Guardia 
civil practicarán las diligencias oportunas para ave-
riguar el paradero de José Prieto (á) Barcelona, nar 
toral del lugar de Castro, partido judicial deTribe#f 
coyas señas se espresan á continuarion, y caio de ser 
habido lo pondrán á mi disposición. León aG de 
agosto de s845 .=E . í. G . P. 1 , Tuan Rodrigue? 
r i a d l l ! o . = M a l í a s C.ome¿ L . de Villaboa, S. I. 
Señas gcncralci y particulares que se han pod'** 
adquirir, estatura mas que regular, OJ'OJ garzos, na-
riz afilada, rostro largo, color bueno, falloio de un 
diente. 
Sección de Gobierno.^ Vim !) ' 
Los alcaldes, cmpltados del ramo .1.-protección y 
¡egnridad pdbltai y deaficamieñioi de la Góárília 
c¡%¡l prprticarán las dilim'nrias opr.rluoas para arc-
riguar el paradero de S^oliagü A l o i i i ü , ualoral de 
20* - . 
TaUla<HMP <,e •c,,,n07í,» ^ y 1 1 5<'ll3, Jp ' O ^ ^ ' ^ n $ con-
ita¿*cfbnj y <';i*0 ^c íVpr í'^^'^o p o u c l r í n i mi u i f -
I., riuan RoJríguci I\adillo.=Maiiai (jome/ I.. «le 
A illahoa, S. 1. 
Señas del Sanliago Alonso, soliero, de edad Je 
43 años. ft ' I x': a ¿ 
Sección de Fomcnlo.=Num0 296, 
La Dirección general Je Minas con J a ha y (¿el ac-
tual me dice lo siguiente, 
••Pira q'ic tenga cfcclp lo dispncslo por esta Di-
rección en circular de 10 de fna)o lihimo relativa 
al cobro de dielai por loa Inspectores, Ingeniero?, 
aspirantes y peritos en las demarrariones, reconoci-
Tinentos y demás operaciones prríriale*, sin que estos 
rsperimenten retraso en e! p^rril.o ¡le los derechos 
que Icscorrcípondan, lia ?lcof;dádo esfa Dircccioo que 
e n la» solicitudes de los interesados decrete el Inspec-
tor el dia en que haya de practicarse la operación, 
deLiendo los misinos poner en la caja de la Inspec-
ción por via de depósito, previa» las íotenrencionei 
'y demás formalidades debidas, la ranlubd quc ^prosi-
madanunie se gradúe proporcionada al co.Mo que haya 
de causar la diligencia, deierminando el Inspector 
aquella en su decreto, en el ronerpto de que las dictas 
•erin las determinadas en la anunciada circular de 
tsta Dirección y exigidas á prorata, según en la mis-
ma se previene, entre las minas ó escoriales que mo-
lifcn la diligencia. 
Concluida esta y regresado que hayan i sus rasas 
-el Inspector, Ingenieros, aspirantei ¿ peritos que' la 
hayan prarlirado, el primero pasará á la l o l cr \ cn -
cion nota del ¡inpoflc ác los derechos devengados, que 
lerin entregados á lo» sagetos á quienes correspondaf 
y el resto o sobrante si alguno resultase se devolverá 
al que hizu el deposito.^ 
¡ o íjue ye inserta en el lolcUn oficial para su pu~ 
lliciüatl * inn/Uniientu por parH t/é los ÉfltMiaUos» 
Icón a i <lfi .Ofioslú Je iHfBíátUl 1. G* P . / . , luán 
HuJriguñz liadillo,—Federico HüdrigueZj Secretario, 
;^ • , • !• ^ J» v I • • I • , .' I»•»' ' • , • * 
N ú o i ^ 5)7. 
SNDENGIA, 
U n lo (,,ucta del 1 ^ del actual número JC 
¡lo r l onufti i uitiitr, 
«Dirrtrciou general de .R (nta¿est^ncadai .BpU ) ¡á idoie 
pror^fer cu virtod de lo rrsurho por S M . en i ^ d f l t c -
tual á h compra «-n pública Stíbastá dr áo.000 léf'cíós de 
-tatuco boj* hiibanq vurl tade a r n h i p»ra surtido He las fi-
b r i c i i del r r i no» JC aimuria al p ú M u ó ^uc y\'u h* ?M!...ítj «o 
hft de celebrar |.or n>eUto d í plir^os cerrados <l d u 10 de 
f t iembre propino m U IIH.ÍAJ.M» -DI-ral de IUIKM ttUn-
cadas á presencia del^dic^ctor, suhd>rrciorrs > a^ io r de las 
dirrecioof* pnieralrs bajo IM coud)cionei siguieótea: 
i.a La l l .u i rnda pública compra rá 10000 tercios de ta -
baco hoja habaiia vuelta de á f r ica al coutratii la qoc mas 
Leneficio baga en el precio de caJa qu in t i l castellano en 
l impio. 
a.* E l tabaco de tos espressdos m 000 tercios ha d<* rru-
n i r l i s cu*lidaJcs sÍRiiientes: Pr imera , arr Uc la p r r ^ n i r d 
anterior cosecha : Sr^tinda, di* buriia calidad y aroma: Ter-
cera, f iuo y a ni o|»«»»ilu para tripa ile cigarros i i i i \ i , , v (Cuar-
ta , uu estar crui lo , empelotado ui pasado; y Quiñis que 
t* parla corrrsppitdirnte ap rovMluMr de }|oj4 ^uarile la 
debida p r o p o r c u i u con la «I >«M.I «jur .v cJríipordicia, I . o l 
l e r í íos en qoc rs t r cqulenido r l t.tl a i o . .1 !, mas ,IC s„ r n , 
>a»e n i tura) . yeiídr^u envurltoi ru lumias i l . I.-ti.o basto 
p i r a tu mrjor ccfnset \ ü Ion 
V r.a entrrCa «r VCIíSfi(ad (1r rtl|knl , 
m . . . f i n c a s l i t o M a ^ o S U d i r . c e W 1 ^ 
• ou tercos r l . dc .lu ^ Ü W ,lt - l ' . . 
I ^ r a f 40oo Tn 1 . de- fe t^r f ; L a r . . * \ -^""a rn 1. 0^  lebrera: í:„3rla , ' 
abnl: Quinta, 30oa en 1.^  d« Junio. V c 000 
. ' tde ár t i rmhre. > f^st, 
ni 
^00 
i * Si r l e o n í r t t b r a d U t t r i U rntr 
algano de l0, t!icl,0ít | , H . , ' ^ c o ^ 
rult^da para comprar r l lodo ó b i r U de U U. 
signada i cada nno de r i l o , . ^ u n lo l ^ ' * . .. — -...u uc ruó». »r-„n lo 0 1 . ^ COfl ^ 
Hji*raciet.do en esle r a s o r l c o n l r a l l s u ^ m a y o r ^ 
avisará al ront.atisu r l úh v hora ~Ú<\\\QX * Cnrl^ ^ 
presenciarlo. r>rrn »iw%i . H0»" >i CÜ,K 
qnr w ail.jmrra r l tabaco por d i f r c n , , . . ^ > 
Para riectuar eat. . . .mpra. si .c *\>iuik¿ r J ' , l r 4 , ! ^ 
presenciarlo, pero sin trnrr intrr t rnri . ,1 , rn rr " i * * 
Rada aqnrlla hura no ae hotóbH p r n r , . , , , ! , , [ 7 41 
á r l m u a r l o , sin qn< tféfefcfid i M d a h í a c T ó ^ T ^ 
ba|in4oar de sn ronlralo r | m'.mrro ,1.- te,(iot ^ 
b i r i r n adquirido por estr medio, .Si la compra i« 
y r r n l i m r r n otros puntos »lrl reino <» del 
le t larán también estos avinis para qu- | M I^J RLNA|"?FR0, ^ 
hitstonados que en su represenlaciori asMia,, in,,,",J'c^ 
en la lonna misma que ijueda establecido nar^ 1°* %í*il'i 
ba-an rn la corte. * 101 '1^ K 
S/» VA rrcoim, imiento de enl r r^ , * I n r i rn | | f.. . . 
donde raeré destinado vel tihar., por k>f r iMi | f fd01 | 1 
ne* por íns tmccion c ó r r o v . . . , , . ) . ' . it.: s r r v i c i o , fon ^ 
w n c i i n del contador s asislencía del riccíVno «lie 
e\lrn,!er n - s p r c t i v a m m l u í certíficatíói y t r t t i n , ^ ^ 
que JC consigne e l resultado dr iqSeV acto Paniblea 
senciará y a o t o r i u r á los reconocimientos el intendeilfT 
la provincia , podiendo delegar el de OvieJo este rncir * 
respecto de la lábr i .a de J i jón en una .le bj Q(ei ¿] 
l i rn l j» á q i i en lert^a por conveniente couriirvlo 
E l director y .e l tuapeutor de lahores afijiiria como 
responsables á la Ijacien.la p ú b l ca de Ja caltJa l y 
d O D del .labaeo y dr los-per juic ios que^ si la originen i i no 
tn \ i r j c l a . cnalidadra estipuladas, ó remítase después de 
admitido imiUl ó m a p r o v , d u b l é , r l (orador como r n -
ponsable igualmente t\e su p s^o y de la fiscaliucion que le 
l O g nj?rc<r íe5|»fi Ip a! cnmpl.iniri i lo (!r \ ^ condicio. -c 
del < o l fa to , y el r i c r j b a n o para «lar le y ritcmlef JÚ« 
'testimonio^ acds(unibirados'del recibq^lrl gépfrp, Kl con-
tratista ii sd r ip ro íonfan te bsistirj también [.na cerciora^ 
se cb-l resultado de Ms r^conocimienlo^ \ i!e ÍU legalidad y 
exactitiiil Lüs.rvcoudcimientos se harin rn losUrniaoiqua 
se i«*uj!an en la ion^iciun 0.J ; y el taimo «jur mullare 
desechadot se r x t r a r r i ¿c\ reino con las lormalidadei de 
i n s t r u c c i ó n , ohli^ánJove, el contratista á presrutir, eu rl 
i é i n . i o o q n r por la'intende^aa se Ir senalei ccrtificadiu del 
cóiiMil r5p.iuol en el puerto adomlf füfsc d i ígido, «jof 
acredite haberse elVclnado en el su ílétoi&baVco 
• x Dicho rrvonocimíwito se practica! • del lüodo n'-
gnirnte: priiucro, se «i^lrscrin cuatro manojoJ de la ca-
beta que el tercio tenga abierta, y se ex-imínari si este es-
tá en el estado que tubo cuando su primer envase; y no 
observindose novedad, se abr i rán d o i ^ tcts y hasta ros-
tro manojos, por los coalel SC calilicará el lodo del Urcws 
para su rrcibo ó deiecl .o; |>ero si e»le no eituvinr r i 
a.jw I o t a d o , y »e a d v u U r j r . .]ue halna sido i r l i f t lo roa 
manojos dr otros lerci^Si, c : i .un»uncia que se Mis foa 
facilidad por su colocación x por su d ^ u a U a d . 
ca!o pódri esfehderie el ^conocimiento ha.ia r l I.UUIMO 
de ma.ioios (pie erran o | > ¿ r t U l i O luí que sc^n irsponiahf* 
del rr.M.Itadode la oprr... . , i no ser TK el '<¡"U*Ut * 
se o p o . u . , en cu)0 caso se dará r l trrno por 
NO e^ h a i i mas qm- un rrconociu^nto rn ^ 
qur qurda eaprr?ada; peco el c».ntiali>ta 30 l ^ j ^ i J . 
a r - u n d o recouocimtenta dr ios IcriioJ QH* J l ,a tr . . * -
echados, deberá t e n e r l o r l J írector J ^ ^ V , 
en este ca>o se pract icará mmocíosa ) <ff>Jraiido 
drscendirndo á examinar manojo por n,,l,0|0,J|\4)0ji-
r o m o ailmisíbles aquellos cuyp tabaco J 
ciones estipolada., pesíiiíloíos después f i \ ] i u ^ h \ a ( a . 
duando .i raron de 83 libriiS por tercio p * ^ V ^ ^ ^ 
U del númétÓ »|ue eMi<u^- & « d,,''l> hi 
CÍUliflItO erarse el contratiala que l^r IOS * l 
jVprrVntiUbf , |MM1IÍ |ird.r al illrrcfor dr U! HJ. 
^ ^ le drlH-ri r n n . r i l r r l¿ Idjpfriiióli «Ir tñtr^ca .).• 
y f*trrn rii B«|utl cao, t'rítliiHoitndohi rn ifriVósIlo. 
I »' '* i^iiili j.udra r r j i r r o niar á la cJinrcioii ¿ . w -
i nan i a c o m i s i o n a i i al ^lihpifadó (|tic l n v i r r r 
oíra n,,r i,ra',"r,r ,,n ,,la•v,, rVcondcinííwilb At 
» ^ ^ g i d d i f «l'<'«"»'V*mriilr al i r . 'oHaiJo qiir rsla dí-
r «cia ptodaacw 
''^'J H dri 'aro del tabaco SP vrnfirard fliqirmlo un 
r| dirrctor d r la labrira f ¿t acuerdo con el con-
|f,C v otro el coniralbta d r cada ao; y por tV-rcDÍno 
üÍto flO* rf•ull,• I^10 c,c l l i^ , ,0 , envases, se g i . i -
i r l todo d€ la partida qtte r n l t ^ u r 
*,,,,r« For cada partida dr lábaro que se reciba le c x -
r A al contratista sin demora por «I contador de la 
^ ron r l V.ü í l " d^l director, la cal i f icación cor-
ft|nlien*«i ••«pefS'va »>li"»rro dr tercios presentí-
^ ^ l o f admitidos, pfso bruto de estos, y el que resolte 
^ l i m p i o . dfduriHa la tara, y MI importe al precio con-
Cl1 i do Kn la misma fecha reni l t t r i el dirrctor di» la 
.r . ^ la iltreri ion |;eiirr:.l f\ trslimunio del escribano 
v^jii ((.tnic el ireibo. l.os etiVasei quedaran a b r n r f i -
^ |a Hacienda pública, y esta pagará el importe del 
(|b»co rM l¡branxa> á cargo del Raneo español de San 
ftrniudo 5obre los ])roducto» de la tercera partí: dr la 
rfnt» qoe f' ,n^?1,P p r n ibe , y á los piaros de 3o, |Q y 
qo d'J» fr<-^ a IM)r P , r lp j ÍR '^bs Las frrlins «I.- I.o Iibran-
,JI jrrán l a s d i l tercero dia despuej «Ir presentada, por . f l 
.nJrfrJJdo en dit lia d irrcc in i i g e l i r r ú l l a certificación que 
^ rfl)|te \¿ admiMon 0fl taba»»» n i la l . ibr ira , 
1 La subasta pe. celebrará el dia i a dfc setiembre p r ó -
ximo, pub)i«.i"d«^e ton la oportuna anticipación este 
pliffO de condiciones en la (iaerta de ¡Madrid. I.ar. p r n -
loiirioiies je presenlaran en pliego! cerrados, ej^ cuyp 
tabre se expresará su objeto y 11 noñibre de las perso-
IÍSI por qmen se bailen su>riitof , íjue garantixaran en 
«i MÍO su reipomabilidad y nllanamirnto á dichas con-
( .urs, pues en otro caNO no l / n d r á n electo, coa-
kMairra que sean las resti iceiones ú motiific^cion ^ •¡ue 
K manten. t 
11)* VA\ el referido dia l a de setiembre desde las do-
re i launa de U tarde se r rc ib i f i r i por .el dirrctor nr-
n l de IVrntas estancadas, en preaeiicia de los Sres. subdi-
rrctores y asesor de las direccionei generales en el lotal 
«¡Qf al rfecto se destine en el edificio de la aduana de está 
• orir, los pliegos cerrados que se presentasen en la forma 
<jOf previene la lODilícion prrerdente, y no se ab r i r án bas-
tí ls bora refrrida de la una Llegado este caso, se anun-
ruri que queda cerrado el acto respecto de la admisión de 
PWÜS. 
Antrs de abrirse estos a r red i ta rá cada uno de los p ro -
l^neriirs con certificación del Manco rípáiio) ile San F e r -
iado ó de habel II haber d rpositado en malquiera de 
lllai U cantidad de dos millones de reales vellón de t í l u -
^» al portador de ^ , 4 ó 5 por 100 para responder de la 
Hp^osicion de oferta que hiciesen en .tu pliego. Los que 
*" no lo melifiquen se considerarán como «i J»O los hubíc-
:"' J'rfunlado. 
Abirrtos los pliegos y publicado su contenido tenr 
0r»n logar por el t é rmino de media hora las mejoras y 
t 'l*1 ^ue 5r hicieren sobre la proposición mas beneficiosa 
"""prenda la cantidad subastada, l'a^ada la i m J i a 
ten ^ *'^l,*r*n aclmitiendo proposiciones con f l solo ¡n -
^ a l o de d0J minofpi; y trascurrido este tinnpo sin ha-
^ \m\xu otra a | » , j r i a , s»- Bl]{adicÍrÍ el 1. mate m el 
for p0»tor ^ tjinjoj( c,lr | l la ft| tiobierno para su apro-
on. «i»» la cual i,0 >rrj Vj|¡da dicha adjudicación. 
«nlrresado en cuyo favor se haga la adjudi-
<lf,(»ll O l o r . , , / i . . •• 
^•toi LT conji-uirnte escritura publica cojos 
••ij ^ 01 c,', *U1 Cop¡as s r rán de au cuenta, aflamando 
^olo? *!01 ul,lisacíul, x"11 dos millones de reales en 
coodir¡*ii*lor,*dwr de A. 4 ó 5 por 100 qo- expresa la 
y la n . i 10 ' y f o n l í n u a r i n depositado» en el l lanto; 
ao* !?5f í , " l , , i c * a ^ n r a asimismo el pago del t t -a « e g u r a asimismo 1 produt los de la 
, f u l « que p r . r i h r .1 Hinco d r .v>..n I . i n u n d o . 
u , ; ^ [fc,il1 <0n los r cios  l  tercera parte de 
20rt 
. /.> W * m M ú en rHomtn ofirlal frrn' ncinn',. 
dad u9un.,£ f,revirvi, .Ltan rn ^e orats//»VÍ.ÍU' ^ # ~ 
personas que se crean con dcrrrbo 5 los res-
tos j l e la pensión que correspondió. y ,c adeuda .i 
J)oi.a IAIIM Fernandcr, difunta, rcügioia que fué del 
rotMcnto de Santa IMaría dc Otero de las DucTíar 
acudirán á esta Intendencia á dcdoeirlc legalmcn-
le, en el hnnino dc un mes; y pasado no habrá l u -
gar á rrclamacion alguna. León »S dc agosto dc 
i» / t í # .= . luan lUdrígucc ladillo. 
CumUion eipceial de caüa üe licnts nacionales dc la 
provincia. 
C L E R O R E G U L A R . 
Amincib n.0 07. 
Por dtsjml ion dd Sr. intendente .le la provincia 
íe fui trnaíai/o para rl remate dc las fincas que á con-
íínuulhñ ie tspre$an.el día i o del prüñmn setiembre, 
sirviendo dc tipo la cantidad de capitalización, en las 
casái i hslstpriáks del M, ¡. ayuntamiento dc esta ca-
pilat y ¡a del Reinó dr. i i « 2 . 
I n foro por el que d concejo y vecinos dc Zorita 
satisfacía todos los aííos al convanto dc dominicos dc 
Tríanos a4 fanegas dc trigo, a i dc cebada, y 12 
galün.Ts, c-ípiializado en recta en 8a • rs., y en ^co-
ta en S ^ . B u o ra, 
Otro id. por el que los concejos y tecinos dc T c r -
radilloj y S. Nicolás satisfacían en id. al mismo con-
venio 8G fanegas dc trigo, 86 dc cebada y a5 galli-
nas, capitalizado en renta en 2.900 r .^ y en venta 
en 193.33a r i . 
Otro id. por el que el concejo y TCCÍDOS dc Irian 
salísf.iríau en id. al convento dc benitos dc S. Juan 
dc Corlas 64 fanegas -de centeno, capitalizado en 
renta en gCo rs. y en venta en G4.000 rs. 
Oiro ¡d. por el que el concejo y vecinos de C a -
breros del Rio satisfacía en id. al convento de domi-
nicos de esta ciudad 70 fanegas dc trigo, 70 dc ce-
bada y i ü gallinas, capitalizado en renta en a.35o 
rs. y en venta en iSG.GGG rs. 
Otro id. por el qnc el concejo y tecinos dc V a l -
defuentes satisfacían en id. al contento de bernar-
dos dc Carraccdo aoo fanegas de centeno, capitali-
zado en renta en 3,ooo rs. y en venta en 300 .000 rs* 
Otro id. por el que el concejo y vecinos dc Villa-» 
martin satisfacían en id. al mismo convento a45 fa -
negas dc trigo y a5 gallinas, capitalizado en rema 
en 3.7.17 rs. y en venta en a/^.aoo rs. 
Otro id. por el que Luis Enrique y compañerof 
Tecinos dc Requejo satisfacían en id. al mismo conr 
rcnio a 8 j^ anegai 4 celemines de trigo y lo mismo do 
centeno, cnpiializado en renta en i.oao r i . y en Ten-
ta en G8.000 rs. 
. Otro id. por el que el regidor Fabián BTalilIos J 
demás vecinos de Villamor de Orbigo satiifacían en 
¡d. al convento dc benitos de Vega de Espinarcda 
37 fanegas dc trigo, 37 dc centeno, capitaliiado en 
renta en 972 rs. y en >cnia en 6 4 « 8 o o rs. 
Otro id. pof el que Alonso Cclemin vecino dc 
S. Tcdro satisfacía en id. al convento de bernardos 
dc Sandobal aG fanegas dc tri^o, aC dc cebada y 6 
gallinas, rapiiali/.ado en m . u tú 878 rs. y en renta 
en SB.aoo rs. 
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O i r o i á . po r el q a « Pulen lornimlcz Tccmn d u 
>'.T>alcifri lahi íac ia en id. al mismo c o n v c n C o i a 
fancRai de trigo y S de cebada, raf/italirado cu r e ñ -
ía en 43 a r 5 . y en venia en 28.800 ra. 
Otro i d . por el que el concejo y v ec íno í de Caitc-
l laoos s i l i ^ f a n a n en i d . al mísmo convento ta fane-
gas de trigo 1a de centeno, capitalixado en renta 
t o 4 3 a rg. y en venta en 3 8 . 8 0 0 rs. 
Otro id. por el que el concejo y vecinos de C a i -
U O t í e r r a latlafacian en id. al convento de bernardos 
de S. Esteban de Nogalei s j fanegas de trigo y a de 
centeno, capiialUado en renta en 334 J en ten-
ta en a 1 .Goo r i . 
Otro id. por el que Ventura López y. compañe-
ros v e c í o n i de la lila satisfacían en i d . al comento 
de doniínicof de Palacioi de la Valduerna 6 fane-
gas de trigo, G de cebada y 8 de centeno, capitali-
zado en renta ett 3 i 8 n . y e n venta en a 1 .300 rs. 
Lu qué se anuncia al púllico para ijue ¡os interesarlos 
§n ÍU adquhicfan acudan á los sitios indicados los dias 
y huras referidas 1 en el concepto de que no se hallan 
gravados con carga de ninguna especie y que el pro~ 
dudo de sus rentas ha sido capitalitado al 66 r dos 
ttrcioi por millar, debiendo satisfacerse Ja cantidad en 
qu§ fuesen adjudicados según previene el Real decre-
to de 9 de diciembre de 18^0 / órden aclaratoria d§ 
£ de marzo siguiente. León a 6 Je egusto dé 1 b.'t x — 
Bieardo Mura l'arona. 
D . Benito María Pks y Cancela, Juee de i.1 instando de 
tita i Uta üe nila/rama del Biertoy su partido Ato 
For el prrsrnte c i to , llanto y m p U t o á todos los que se 
•rcau con drrrrbo k la* bienrs y renta» de la c a p r l b n í t co-
U i i v a con I* «dvocaciou de la Asunción de nurslra Srnors, 
iuclum ru la ígíetía parroquial de S. Nicolás de esta >illa de 
Vi lUi rauea ' , y fundada en el ano de mi l iclecirntos quince 
por 1). liartuloiné Hodrigura Potada vecino de eita vil la eu 
vir tad de poder i su favor otorgado al rfeclo por 1). Juan 
Boüi igura l'oiada en la vi l la dr M a ü r i J , y ano de mil sete-
ci«bU*s*rÍ9| lUmando para ao f;oce en primer lugar i los l i i* 
¡Ói ) dfseendientea Irgttiuto» del dicho \>. llartol()iné« L). 
AIOIMO j D Pfdro Hoüri^uft Poiaüa, lirruianoi del lumla-
dor D. Juan ; para que te pretenleu por ai ú por medio de 
procurador aatoriztdo en lorroa, á e.«ponerlc ante este mi 
.losf^ado dentro del t é rmino de lós Iretnta días priineroi s ¡ -
|u i rul r* al di-, la publicación de <s(e edicto; purs no concur-
riendo drnfro de dicho t é n n i n o . *c proseguirá 1 y MI rebel-
d i a , como u estuviesen preseuli-f, n i t\ ejprdicnte quf, so-
bre prrlrururia de dicha cap^lhnia, se baila incoado á v i r -
ten) i)c rifi iti» prc-n lado yov r l jirocurador %W. rslr núroe-
ro 1). Frane í in i (íOincr á licíiborc \ ron poder bastante dr las 
St^orái D.í' María Juana y I > "* María Francisca Qrdónea, ve-
cinas dr b tintiad de AstorHa, y D • Javirra I oj^r. que lo 
ts dr rata vn i u d a d , aulícitando u* drelarr coi i e^|htntif rías en 
propudad y uaofruclo; y luí autos y dcmai diligencias que en 
dicho eifH-tli^ntr ocurrieren se harán > pract icarán en los es-
i radoi de r»lr tribunalf «pie desde l u ^ u le» arfiabj, p a r á n -
doles el ronroó periuicio, qur ai «e bicieraia en tus perwuas. 
T para que lli-gue á nolum dr lodm loa que se consideren 
iutrresadoi, y en virtud de provídmeia dada en el dia díes 
y nueve del corriente, mando publicar el p i r i r n t r . Dado ru 
Villafranca del l i i r r i o k vrinlc y U n dr julio «Ir mil o< ho-
•irntoa cuarnit* y c inco.»D. M . l'Iá y Cancela.^Pur *u 
niandado: Miguel Uodrigun. 
D. Rttmon García tic Lorntuia, Juet de i.a laUattcia üe eM' 
tu tiudaé üe l^ eun y éii ^mrndo» Óttr. 
Por el |)rfientr ae c i la , llama y emplaza k todoi loi 
qur erran con d c i M l u i á luí h'uw* dr \x capallanía 
que <ou la advocación dr nur.Ura Sruora d.- L Cblicrp-
cmn rpodófl Lic. Andrea ContaIr 1 párroco dr| lúgiv dr las 
l l r r a i , ioriadiceion de la villa dr Saldaila n i la L i m , u dd 
5a«to CrifU» d%\ Valle dr dilho lugar v ^ara tuya on 
como ¿elesilslicp, biro una a^resacion d« |nvnf 
njf ^ o n M l e ; nqnh prefbaerp, naturabde Mor** 
quia dr s.m Fejia dr pofifs m 6aUciaJ adm¡ ***** l'>,r,»-
Inc ru r l >.Hitu.irio d.- miealra Sruora dri V"* 
n t a ciudad dr l . ron , en poyo partido ¡odici^ ^ d¿ 
maTor parle de fmca.s y c.no ÚIi¡m0 pk^/***?* 
Antonio Morado, natural de ilustrll,,, obispado A n 0; 
para que en r l trrmino de t r r in l j d.a, ',r¡vír,í»: 
d i qur leí asista, que ai lo h i ae r rn . 4C \tt 
m i n u l r a r á juilícia en lo que la tuvieren cof0 ^ 7 ^ 
mienlo que pasado el citado Ormino • j a ^ m í C t í l T ^ 
p a r a i á r l perjuicio que por d e m h u l,a)a \ U , J ' U* 
dlVndose las dili^cias sucnivai con los e M r z ¿ 0 ¡ A*1'11* 
Jiugado. sin ÍQII c i i tcion ni emplar.mirnto. 1 
de agosto de mil ochocientos coarrnla y círico ^ñ**** 
G a ñ ía de I . o m a i u . ^ í ' o r mandado de au Señoría - P 
las Vallinas. * 
E l Lic. J), Rodrigo Alonso Florezy Juet de prim 
instancia de /islor^a y su partido 
Por el presente cito, llamo y emplazo i loi qtJ 
se crean con derecbo i los bienes de la capcIlaLla 
eclesiástica colativa, titulada de Santa Catalina, üx^ ' 
fundada en la parroquial de Villamor de Orbigo, por 
Marta Velilla, muger que fué de Santiago Sarirbel 
que fueron del propio pueblo, sobre ruya adjudica-
ción se sigue demanda en este Jujeado, por el oficio 
del prcicntc escribano, por Miguel Marcos, llcoiio 
Henavides y otros consortes del mismo Villamor de 
navides y Huerga de (laraballes, cnmparetcaD i 
usar del que crean asistirlcii en el término de Ircintt 
dias que empezarán i correr y contarse desde que ic 
inserte este anuncio en el boletín oficial de la provin-
cia, compareciendo por el oficio de dicho ficribano 
por medio de procurador con poder baslauie, pues 
les oiré y administraré justicia , con apcrcibimicnlo 
que diebo término pasado, se seguirá y sustauciará el 
espediente basta sentencia deffaftiva inclusive, en n* 
Leldía de los no comparcrienles, eu los estradas de es* 
te tribunal por lo respccliio á los mismos, y les pa-
rará el perjuicio que baya lu^ac. As torga y agoito 
trece de mil ochocientos cuarenta y cinco.^Lic. Ra* 
i}rjgo Florcz,=Por su mandado: Antonio JOJ¿ Sal» 
Tadores. 
Kn el dia 5 de setiembre próximo se remata ea 
las casas consistoriales de ella villa el servicio Jt 
bagages basta fin de diciembre del corriente ano¡ cu-
yo remate tendrá efecto desde las diez á las doce á« 
la mañana, bajo las condiciones qoc couslan del el-
pcdicnlc, y que cstin de manifiesto en la secretaria 
del a)untamiento constitucional de esta villa p^* 
conocimiento de los lidiadores. La Uañcta agtslo J> 
de ib45.r=KI alcalde constitucional, Juan Anioota 
Cionzalez Mcnendez. 
Cuiilciquírra p« rw 
Mrr 
« ira íoc mi , eeatra I01 
lo baga JcM... J» SO J i u S lt írth. ü«l •Jf^'V', aü'Jl « -
•u» irOatucutarioi I) Ijwtia Aliorn, fa*»** ? t tW* {% trfk-
¿üfi \c..iii< » Jel • ' i Dillii v * |,"'m''' J1** |<,# J,ifn»* «í* 
nUttj B f t íñ im i «oltrnUrla bt»tá .lo'.J' • f l V. n-¡í». 
U tritauirutariM, • rclLi.iu ufu nuc j-JS.'-J» < . . r(<tUW..Bi#-'^  
lurgo proc««lfla «I Cüi.i^ liUiirntu ti>l«i ¿0 \o* WSSfW 0Í 
D. tírijjoriü v |rfl j>«r-ia cuUio jicijwici*. 
Los s e ñ o r e s suscrilores i ^ ' ' ¡ ^ 
Billioteca gtotral poedeVi fta s^r á recojer a ^ 
Tía el lomo a.0 de Jos ML<rt:ntos ¿a Pl*'S't**i0ÍO$ 
abier la ia suscrit ¡..n J el ínfimo precio de ^ 
ejicuwdernado de £QO págíoil ú a^ pUqp* 
L £ O N : IWPIiEKTJl W W f o Ú 
